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SUBSECRETARIA.—Concede recompensa al personal que ex
presa.
SECCION DE PERSONAL.— Destino a los T. de N. don A.
Castro y don F. Buendía.—Pasa a situación de disponible
el A. de N. don M. Guitart.—Destino al C. de C. don J. Ro
dríguez.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Retiro del capi -
táu don A. Pérez.
SECCION DE INTENDENCIA.—Destino al teniente coronel de
Intendencia don L. Prat (rectificada). --Sobra compatibilidad de gratificaciones.—Sobre emolumentos que debe percibir el personal destacado de su residencia oficial.
SECCION DE SANIDAD.— Pasa a situación de disponible un
auxiliar de Sanidad (rectificada).
Sección oficial.
Sección oficial
A.510 XXIX Madrid, 17 de noviembre de 1934.
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Ascenso del contralmirante don A. Ruiz de Rebolledo.—Idem
del capitán de navío don G. Diaz. -Referente a las comi
siones del servicio con derecho a dietas.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Dirección
General de Aeronáutica.—Jefatura de Aviación Naval. —
Relación de los destinos qus se confieren en el Cuerpo Ge
neral de la Armada con título de especialidad Aeronáutica.




A propuesta del Ministro de Marina y deacuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de Vicealmi
rante de la Armada al Contralmirante D. An
gel Ruiz de Rebolledo, con antigüedad de ca
torce del actual, por pase a la reserva del Vice
almirante D. Alvaro Guitián Delgado, ocurrida en trece del corriente.
Dado en Madrid a quince de noviembre de
mil novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
J. JOSÉ ROCHA GARCÍA.
o
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de Contralmi
rante de la Armada al Capitán de navío D. Gui
—"211•11.1r■L
llermo Díaz y Arias Salgado, con antigüedad
de catorce del actual, por pase a la reserva del
Vicealmirante D. Alvaro Guitián Delgado. ocurrida en trece del corriente.
Dado en Madrid a quince de noviembre de
mil novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
J. JOSÉ ROCHA GARCÍA.
Extracto de servicios del Capitán de navío D. Guillermo
Díaz y Arias Salgado.
Nació en Ferrol (Coruña) el día 15 de diciembre de 1875.
Ingresó como aspirante en la Escuela Naval en 1894, obteniendo Carta-orden de guardiamarina en 1896. Ascen
dió al empleo de alférez de navío en 1900 ; a teniente de
navío, en 1908; a capitán de corbeta, en 1919; a capitánde fragata, en 1924, y a capitán de navío, en 1930.
Buques en que estuvo embarcado:
Fragata Almansa.
Corbeta Nautilus.
Contratorpederos Osado y Alsedo.
Transporte de guerra Almirante Lobo.
Aviso Giralda.
Vapores de guerra Urania y España Número 5.Lancha Perla.
Cañonero Hernán Cortés.
11111■■■•••■
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Guardacostas Alcázar.
Cruceros : Isla de Luzón, Carlos V, Lepanto, A/fon
.so XIII, Conde de t'enadito, Cardenal Cisneros, 1-.)rincesa
de Asturias y Almirante Cervera.
Acorazados Alfonso XIII y España.
Mandó, entre ellos, la láncha Perla, contratorpedero Al
sedo, guardascostas Alcázar, crucero Almirante Cervera y
acorazado España.
En el .vapor España Número 5 desempeñó el cargo de
jefe de convoyes marítimos. También desempeñó el des
tino de jefe de la Flotilla de destructores.
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y Amé
rica.
En los años 1911 y 1912, desempeñando el destino de
segundo comandante del transporte Almirante Lobo, tomó
parte muy activa en la campaña de Marruecos.
En 1921 y 1922, tambien como segundo comandante
del aviso Giralda, operó en Marruecos.
En los arios 1922 y 1923, mandando el guardacostas
Alcázar,.tomó parte en las operaciones de guerra llevadas
a cabo en Marruecos.
En los arios 1923 a 1926, desempeñando el cargo de
jefe de convoyes marítimos en el vapor España Número 5,
también opero, tomando parte en el desembarco de Alhu
cemas ; y en 1926 y 1927, corno segundo comandante del
crucero Princesa de Asturias, también operó en Marruecos.
.11,11 tierra ha desempeñado los destinos siguientes :
Cuartel de marinería del Arsenal de Ferrol..
Ayudante del Distrito marítimo de Muros.
Agregado al Estado Mayor de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid.
Secretario de causas de la Jurisdicción de Marina en
Madrid.
Ayudante del Distrito marítimo de Cadaqués.
Jefe de la Base naval de La Graña.
En comisión en Rochefort (Francia).
Jefe del Negociado tercero de la Sección de Material
del Ministerio- de Marina.
Jefe del segundo Negociado de la Dirección General
de Campaña y Servicios del Estado Mayor de la Armada.
Delegado del Estado en la Compañía Trasmediterránea.
Jefe de la tercera Sección (Operaciones) del Estado
Mayor de la Armada.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes :
Cruces:
Mérito Militar de primera clase, distintivo rojo.
Mérito Naval de primera clase, distintivo rojo, pensio
nada.
Mérito Naval de segunda clase, distintivo blanco.
Mérito Militar de segunda clase, distintivo rojo (tres
cruces).
Naval de segunda clase de María Cristina.
Medalla Naval.
Medalla de la Cruz Roja Española.
Cruz y placa de la Orden Militar de San Hermene
gildo.
Cuenta este jefe con más de treinta y nueve años de
servicios efectivos, y de ellos 2.670 días de mar.
Los inconvenientes que en la práctica resul
tan de la aplicación a la letra de los preceptos
del Real decreto de dieciocho de junio de mil
novecientos veinticuatro, especialmente por el
retraso con que son reintegrados los anticipos
que se efectúan por dietas, así como por la im
posibilidad de llevar una contabilidad del cré
dito global concedido para estos gastos, acon
sejan que dichos preceptos sean modificados por
lo que se refiere a estos extremos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de
Marina y de acuerdo con el Consejo de Minis
tros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. En lo sucesivo, las co
misiones del servicio con derecho a dietas, cual
quiera que sea su clase, serán concedidas en Ma
rina única y exclusivamente por el Ministerio.
Artículo segundo. La cuantía de las dietas
será, por regla general', la establecida en el De
creto de dieciocho de junio de mil novecientos
veinticuatro, con las reducciones y aumentos en
él establecidos para los casos que se determinan
en el mismo, y cuando, por circunstancias espe
ciales de época o localidad, no tenidas en cuenta
en dicho Decreto, se consideren insuficientes, en
analogía con lo dispuesto en otros Ministerios
para casos semejantes, se dictará Orden minis
terial expresa señalando la que deba abonarse,
'sin que pueda exceder nunca del doble del im
porte ordinario.
Artículo tercero. Todo lo relacionado con la
tramitación de los expedientes y justificación de
los gastos de esta clase se ajustará a las reglas
siguientes, quedando modificado en tal sentído
el Decreto antes señalado.
Dado en Madrid a quince de noviembre de
mil novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
j. jOSÉ ROCHA GARCÍA.
Reglas para la tramitación de los expedientes de comisio
nes del servicio con derecho a dietas.
I.a Cuando se presente la necesidad de una comisión
del servicio con derecha a dietas, sea cualquiera su clase,
los jefes de las Bases navales, de Escuadra o , División,
de las Secciones del Ministerio, Comisión de Marina en
Europa y Jurisdicciones, tanto gubernativa como judicial,
de Madrid, propondrán al Ministro el funcionario que
haya de desempeñarla, indicando en la propuesta especial
mente la índole de la comisión, la categoría del comisio
nado o comisionados y el tiempo probable de duración.
2.' La Subsecretaría, con la máxima urgencia, pasa
rá la propuesta, sucesivamente, a la Sección de Intenden
cia e Intervención Central, para que por la primera se
calcule el importe de las dietas y viáticos, si proceden, y
se reserve la cantidad necesaria, y por la segunda se emi
ta el juicio crítico correspondiente.
3." Cumplidos los anteriores requisitos, precisamente
en el tiempo máximo de cuarenta y ocho horas, por esti
marse estos asuntos siempre de carácter urgente, se noti
ciará al jefe que hizo la propuesta la aprobación de ella.
4•a Recibida esta noticia, al mismo tiempo que se co
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munica al interesado y se ordena la expedición del pasa
porte, se dará cuenta a la Ordenación de Pagos que co
rresponda, con el fin de que por ésta se disponga el anti
cipo de dietas.
5•a Este anticipo será, como máximo, de un mes, y
cuando la comisión haya de prorrogarse más tiempo, a
medida que vayan recibiéndose los justificantes de revis
tas, se irán haciendo anticipos sucesivamente por perío
dos siempre de un mes, a lo más.
6.a Cuando el tiempo calculado para la comisión se ad
virtiere que ha de ser insuficiente, los jefes respectivos,
precisamente antes de la terminación de aquél, propon
drán la prórroga que se considere necesaria, siguiendo los
mismos trámites.
7•" En el momento de hacer el anticipo, los Habilita
dos harán presente al comisionado o comisionados la obli
gación que contraen de entregar, dentro de los ocho días
siguientes al término de la comisión, los documentos jus
tificativos de ella (pasaporte requisitado, declaración jura
da, certificado del jefe militar que exprese los días inver
tidos y órdenes disponiendo la comisión).
8.a Recibida la documentación, el Habilitado compro
bará si está completa y redactada en la forma reglamen
taria, así como si el número de días invertidos es el que
se señaló, abonando o exigiendo el reintegro, según los
casos, y procediendo a la reclamación en la primera nó
mina que redacte, o a la deducción en el primer paga
mento, si el reintegro no se hubiere efectuado inmediata
mente al presentar la documentación.
9.° Una vez practicado el ajuste en nómina, los Ha
bilitado darán cuenta a la Ordenación de Pagos que dis
puso el anticipo de haber quedado reintegrado éste, y en
el caso en que la cantidad reclamada fuere menor por ha
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atención sobre tal circunstancia, para que por la Ordena
ción de Pagos pueda comunicarse a la Intendencia Gene
ral y restablezca el crédito sobrante.
ro. Cuando en el plazo señalado no hayan sido pre
sentados los documentos justificativos, los Habilitados, en
el primer pagamento, retendrán la cantidad que anticipa
ron, o darán cuenta para que sea retenida si los intere
sados hubieren cambiado de Habilitación.
1 1. Si durante el desempeño de una comisión el co
misionado o comisionados cambiaren de destino, el encar
gado de la Habilitación que hizo el anticipo solicitará el
reembolso del que desempeña la nueva, quedando en ésta
el descubierto y el funcionario que la tenga a su cargo en
la obligación de efectuar la reclamación y reintegro.
12. En los • casos de comisiones en el extranjero, se
seguirá la mismas tramitación, pero el anticipo será una
cantidad global, siempre inferior a lo que corresponda a
un mes de dietas 'y viáticos. Al recibir el Habilitado que
efectúe el anticipo la documentación justificativa, ,le -unirá
certificado en que conste que por su Habilitación no se ha
. practicado reclamación alguna por tal concepto, los justifi
cantes de revistas, si durante la conii,sión hubiere trans
currido una o más, y otro expresivo de loisi haberes perso.
nales que corresponden al comisionado o comisionados.
T3. Toda esta documentación se remitirá a la Ordena
ción de Pagos del Ministerio, q(95,,14;(triaslaclará a la Comi
:it'm de Marina .e.1*-1 Y.nrop.a que es por la que debe prac
ticarse la reclamación, y remitirse el ---impef-te
Habilitados que hicieron los anticipos, r para que, una vez
reintegrados éstos, hagan entrega de la -diferenciá a los
interesados.
14. Todas las disposiciones que se opongan a la pre
sente deben considerarse derogadas.—Madrid, i5 de no
viembre de 1934.—E1 Ministro, Rocha.
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Comandante de Escuadrilla de Bom
bardeo... ...





• • • • • • • • • • • • • • • • • •
EMPLEOS Y NOMBRES
,
DEL PERSONAL CON QUE SE CUBREN-
Teniente de ,navío, Aviador naval, D. Severia
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Idem de ídem... ...
Escuadrilla de Reconocimiento número 1.
Idem de ídem... ... ••• ••• ••• ••• ••.
Escuadrilla de Adiestramiento...
Almacén general de San Javier...
Aerostacióny Caza... ... ••• ••• ••• •••
• •
• • • • • • b
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Escuadrilla de Escuela... • • • • • • • • • • • •
Servicio de Radio y Comunicaciones de
San Javier... ...
&cuadrilla de Reconocimiento número 1.
Escuela de Aeronáutica Naval (Aeródro
rno del Prat)... ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • •
Escuadrilla de Bombardeo... ...
EMPLEOS Y NOMBRES
DEL PERSONAL CON QUE SE CUBREN.
Oficial tercero, Piloto, D. • Manuel Carselles
'García...
Idem íd., Mecánico, D. Tomás Carrión López.
Idem íd., Piloto, D. José Vidal Martínez...
Idem íd., Mecánico, D. Lorenzo Olivar Ruiz.
Idem íd., Piloto, D. Enrique Pereira Basanta.
Idem íd., Piloto, D. Carlos Lázaro Casajust.
Idem íd., Mecánico, D. José María Maldona
do Sierra... ...
Idem íd., Mecánico, D. Antonio Martín Ra
mírez... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem íd., Radio, D. Tiburcio Gómez Molina.
Idem íd., Radio, D. Juan Macho Juárez... ...
Idem íd., Radio S. T., D. Carlos Parellada...
Idem íd., Piloto, José Pérez Carreño... • • • • • •
CARACTER










Confirmado en su destino.
Conforme dispone el Decre
to de 24 de julio de 1931
(D. O. núm. 164).
Confirmado en su destino.
Madrid, 31 de octubre de 1934.—E1 Jefe de Aviad r".n Naval, Pablo Herinida.—Conforme : El Director ge
neral de Aeronáutica, I. Warleta.—Conforme :A. Lerroux.
SUBSECRETARIA
Recompensas.
Este Ministerio ha dispuesto la concesión de la Cruz
de tercera clase del Mérito Naval, blanca (cuota reducida),
a D. Francisco de P. Duelo, Gobernador civil de la pro
vincia de Granada, como recompensa a sus especiales ser




13 de noviembre de 1934.
ROCHA.
de la Junta de Clasificación y Re
o
Este Ministerio, en atención a los especiales servicios
prestados por D. Mariano A rmendáriz del Castillo, En
cargado de Negocios ad-ínterim de Méjico, ha tenido a
bien otorgarle la Cruz de tercera clase .de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco.
T5 de noviembre de 1934.r2~1~1~1
ROCHA.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
(De la Gaceta número 317).
SECCION DE PERSONAL
1 Cuerpo General.Este Ministerio ha tenido a bien aprobar lo dispuesto
por el Contralmirante Jefe de las Flotillas de destructores,
nombrando comandante militar del vapor Uruguay al te
niente de navío D. Angel Castro Calzado, en relevo del
de igual empleo D. Federico de Salas Pintó, cesando el
primero de los citados en el vapor Ciudad de Cádis.
16 de noviembre de 1934.
El Subsecretario.
Juax M-Delaado
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
A propuesta del Contralmirante jefe de las Flotillas de
destructores, este Ministerio ha tenido a bien nombrar Jefe
de los Servicios de Electricidad de dichas Flotillas al te
niente de navío D. Francisco Buendía Pérez, en relevo
(Id Oficial del mismo empleo D. Manuel Alvarez Osorio.
14 de noviembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Señores...
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Este Ministerio ha dispuesto que el alférez de navío,
de dotación en el remolcador Cíclope, D. Miguel Guitart
de Virto al cesar en su actual destino pase a la situación.
de disponible forzoso, apartado A), en Cartagena, debien-'
do percibir sus haberes ,por la Habilitación General de
dicha Base naval principal.
14 de noviem,re de 1934.
E1 Subsecretario.
Juan Al-Delgado.




Este Ministerio, de conformidad con lo informado porla Sección de Personal, ha dispuesto nombrar Jefe de Estúdios de los alféreces de fragata al tercer comandante
del crucero Litertad, capitán de ,corbeta D. José Rodríguez'Gil de Atienza, a partir del 31 de octubre último.
14 de noviembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de. Personal.
Señores... • 41
SECCION DE INFANTER TA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Se concede el retiro voluntario del servicio, con los be
neficios del Decreto de 23 de junio de- 1931 (D. O. nú
mero 139) y artículo 5.°, adicional, de la Ley de 24 de
noviembre del mismo ario (D. p. núm. 268), al capitán(E. R. A. R.) de Infantería de Marina D. Andrés Pérezdel Río, el cual causará baja en la Armada con fecho 30del actual, y fija su residencia en San Fernando (Cádiz),percibiendo sus haberes pasivos por la Delegación de Ha
cienda de dicha provincia.
16 de noviembre de 1934.







Padecido error de copia en la Orden ministerial de iodel actual, inserta en el DIARIO OFICIAL número 257, páginas 1.446 y 1.447, se reproduce a continuación debida
mente rectificada :
Este Ministerio ha dispuesto que el teniente coronel deIntendencia D. Lorenzo Prat Delcourt cese en la situa
ción de disponible forzoso, apartado A), en que actual
mente se encuentre y se encargue, con carácter interino,
de la Jefatura de los Servicios Económicos y Ordenador
de Pagos de la Base naval principal de Cádiz, en relevo
del coronel de Intendencia D. Luis Blanca y Manso, a
quien le han sido concedidos dos meses de licencia por en
fermo.
m de noviembre de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Sueldos, haberes y P-ratificaciones.
A fin de evitar dudas en la interpretación y aplicación
de la Orden ministerial de 4 de mayo- último, referente a
compatibilidad de las gratificaciones de destino y profe
sorado a bordo de los buques, de conformidad con el pa
recer de la Sección de Intendencia, este Ministerio ha
dispuesto que el hecho de que la referida Orden ministe
rial declare la compatibilidad de esas gratificaciones a
cuantos accidentalmente desempeñen un destino de profe
sorado a más del que por plantilla tienen en el buque, no
quiere decir que cuantos estén en igual caso en los bu
'41_1es-escuelas, en que esa duplicidad de ftlnciones no es
accidental, carezcan de igual derecho', y no pueden, por
tanto, disfrutar de ambas gratificaciones, sino que el be
neficio concedido por la Orden ministerial de mayo úl
timo, debe entenderse como una extensión de un derecho
que tiene el personal de los- buques-escuelas al de loe que
lo son accidentalmente.




Señor General Jefe de la sección de Intendencia.
Señores...
11.■•■•■Cli10■1=111=~1■1.
Circu/ar.—En analogía con lo resuelto por el Minis
terio de la Guerra en Orden circular de 19 del pasado
octubre (D. O. de Guerra núm. 242, pág. 127), determi
nando los emolumentos que debe percibir el personal des
tacado de su residencia oficial, este Ministerio, visto el
informe de la Sección de Intendencia, ha dispuesto, concarácter de generalidad, lo siguiente :
I." El personal de generales, jefes y oficiales y auxiliare; que- hayan prestado servicio a distancia, superior a
12 kilómetros de su residencia, disfrutará de las dietas
que determina el vigente Reglamento de dietas de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145) para el caso de pernoctarfuera de su residencia habitual. La marinería, tropa y
sus clases disfrutarán como plus el importe de una ración
a plata. •
•
2.° Los jefes, oficiales y auxiliares comprendidos enla regla anterior que hayan prestado servicio de armas
fuera de sus buques o cuarteles. v a distancia menor de
12 kilómetros, tendrán derecho a. las dietas que señala elartículo 4." del Reglamento para el caso de volver a pernoctar a la habitual residencia, o sea a la de separaciónbreve. La Marinería, tropa y sus clases con derecho a plusdevengará en este caso la mitad de una ración á plata.
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3.0 El personal de marinería y demás arranchados,
ya con destino en tierra o a bordo que prestase el
servi
cio señalado en las reglas anter-iores, percibirá precisa
mente en metálico la mitad del plus antes mencionado a
que tiene derecho según los casos. La otra mitad se dedi
cará al fondo de rancho en compensación del mayor coste
de las comidas y aumento de gasto que ha tenido este set
vicio. Los individuos no arranchados percibirán en me
tálico el importe completo de este devengo.
4.° El personal comprendido en las reglas anteriores
con destino en 'buques percibirá las dietas que se citan
siempre que el importe de ellas sea .mayor que la asigna
ción de residencia en buques, en cuyo caso sólo percibirán
ésta.
5•0 Las reclamaciones de estos devengos se practica
rán por las Habilitaciones respectivas, justificándola en
nómina con certificados expedidos por los jefes a las ór.
denes de los cuales se desempeñase el servicio, sin mas
trámites ni requisitos.
12 de noviembre de 1934.
ROCHA.
Señor General jefe de la Sección de Iiltendencia.
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Padecido error material en la siguiente disposición mi
nisterial publicada en el DIARIO OFIcIAL número 257, pá
gina 1.447, se reproduce debidamente rectificada:
Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar segundo
del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la Armada
don
Julio Sanz Martín, cese en su actual situación y pase
a la
de "Disponible gubernativo" en Ferrol, debiendo perci
bir sus haberes por la Habilitación General de aquella Base
naval principal.
13 de noviembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgad.).







EnCaja..... ....... . 1.429,97
Enc/c con el Banco de
España 16.033,67
Institución Benéfica para Huérfanos de
los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la
Armada.
Balance mensual de los fondos de esta
Institución, que se
formula en cumplimiento del artículo 9.° del Reglamento.
En titulos En metálico I,
DEBE
Existencia en 30 de septiembre de 1934
En títulos (Valor nommal):
Deuda perpetua 4por„juird-rp51 fgh orn-)itri.
100 1.650.000 ,bi2.91
f; 'Mb( )ir
Idem Amortizable 5 loiérto
h..1
por 100 r 11,31.010031e. 1.19 i;"Il;',Iri.97911
r, )1), 1;1911
En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas y se
gunda enseñ nza.... .......
ingresado el imiorte de la subven
ción del Estado correspondiente
ai tercer trimestre actual -
Ingresado en la c/c el ini pol te del
cupón 1.° actual de los títulos
de la Deuda perpétua interior..
Importe de las cuotas de socios
recaudadas en la Tesorería Cen
tral durante el presente mes....
Importe de la relación de cuotas
de fecha 28 de agosto último de
la Tesorería Local de Cádiz.....
Totales 2.350.000,00
HABER
importe n.Sminas de pensiones de
huérfanos del presentemes....
Extraido de Caja para gastos de
equipo del huérfano Marcelino
Ibañez Díaz
Girado a Ferro] el importe de la
Junta de becas de septiembre
último
Importe de la cuenta de becas y
segunda enseñanza de la Junta
Qentral del presente mes.
Suscripción al DIARIO OFICIAL de
Marina durante un trimestre
Gastos de correspondencia postal,
telegráfica ordinaria y extraor
dinaria invertidos en el concur
so de plazas pensionadas en el
Colegio de Huérfanos, traslado
de matrículas y avisos de incor
poración; móviles suplidos,
transferencias, material de es
critorio e impresos del mes ac
tual.
Existencias en 31 de octubre de 1934:
En Títulos (valor nominal):
Deuda perpetua al 4
por 100.
Deuda Amortizable
del 5 por 100
En Metctlico:
En caja







En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas se
gunda enseñanza. - --
Totales 2.350.000
Resumen de huérfanos.
Huérfanos con pensión 348
Idem becarios 21
Idem pensionistas en el Colegio..... 6
Idém Colegio de la Armada (p. grata) 3
Total.... 378
Restanetz de socios 11 O Y 2 ?
Existencia en 30 septiembre de 1934 2.693
Altas ...... O
Bajasi17.bri O
Existencia en 31 de octubre de 1934
2.693
O T ini-191•!,, Madrid, 31 de octubre de 1934.1-1)
v•0 ii„v-w4( ) 012 /51(4 t Ii ) ;11;11b1;
191)
-sblEi Prestidentei-op gwb()-1(1)-r ,T.J.1
El Secretirio,ri
'fenal.. Eduardo Verdía Férgothdo
Romercy
•)i) bit() to..)
‘1 1,1 -1111 Tesorero, wl
_fitiüa Lt ti Penkno)~cia, de Leattis,
rigrtgbirgiut
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
17.463,64
4.500,00
24.675,00
13,200,00
669,00
222,00
60.i29,64
17.447,80
515, O
1.210,00
1.704,05
11,00
493,80
34.847,29
4.500,00
60.729,64
Q-

